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El presente estudio tiene como objetivo identificar los factores que explican el mayor o 
menor grado con que los 135 gobiernos locales bonaerenses divulgan información financiera 
a través de Internet. Para ello se enuncian cuatro hipótesis, mediante las cuales se 
establece una relación estadísticamente significativa entre la difusión on-line de datos 
financieros y el tamaño, el nivel de endeudamiento, las inversiones, y el grado de 
competencia política en cada jurisdicción. El análisis de los datos muestra una relación 
positiva y significativa entre el grado de divulgación financiera y las variables tamaño y 
competencia política. 
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Los avances tecnológicos impactan fuertemente en diferentes ámbitos, uno de ellos es 
el aumento de divulgación de información financiera de los gobiernos locales en internet. Por 
otro lado existe una creciente demanda de las sociedades de acceder a información pública 
de los distintos niveles de gobierno. 
Existen problemas de agencia e información asimétrica entre los administradores de 
fondos públicos y los votantes, asimismo existen problemas de incentivos y de conflictos de 
intereses. Dicha cuestiones facilitan la existencia de desvíos y/o corrupción. Se realizó un 
relevamiento sobre investigaciones académicas empíricas en donde se profundizan estas 
cuestiones. 
Identificar los factores que explican la divulgación o no de información financiera en 
internet por parte de las autoridades de los gobiernos locales bonaerenses puede aportar 
información útil en términos de la implementación de medidas que ayuden a atenuar los 
problemas antes mencionados.   
 
El Capítulo I del presente trabajo describe el conjunto de normas legales que aplican a 
los gobiernos bonaerenses con respecto a obligaciones de divulgar su información 
financiera. Cabe destacar que los mismos se encuentran obligados a divulgar cierta 
información financiera. 
                                               
1 El presente trabajo constituye un avance de lo relevado para la Tesis de la Maestría en Finanzas Publicas 
Provinciales y Municipales que se cursa en el área de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP. Asimismo se encuentra dentro del marco del Proyecto de Investigación acreditado por la UNLP 11/E128 
“Análisis de los sistemas de gobierno corporativo y su implementación en la Argentina” cuya Directora es la Mg. 
Elsa I. Versino. 
 
 El Capitulo II incluye una breve descripción de relevamientos empíricos sobre 
divulgación de información financiera en internet de gobiernos locales argentinos y 
bonaerenses. Al respecto cabe señalar que en el 2014 solo el 46% divulgaba la ejecución 
presupuestaria en internet. 
El Capítulo III describe cuatro posibles factores (Tamaño, Inversiones, Endeudamiento 
y Competencia Política) explicativos de la divulgación de información financiera en internet. 
El Capítulo IV describe la metodología2 utilizada para identificar determinantes de 
divulgación de información financiera en internet para el caso bonaerense y el análisis de los 
resultados obtenidos.   
 
Cabe señalar que las conclusiones son provisorias ya que el presente trabajo se haya 
dentro del marco del inicio de la Tesis de la Maestría en Finanzas Publicas Provinciales y 
Municipales, restan muchas cuestiones por profundizar, controlar, mejorar, etc.  
 
 
Capítulo I - Marco Legal 
 
La legislación internacional, nacional y provincial, y doctrina en general han demostrado 
un interés creciente por las cuestiones vinculadas con la “Divulgación de la Información”. 
Algunos ejemplos de las mismas se citan a continuación: 
i. Ley Nacional N° 25.917 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y su 
reglamentación, y Ley Provincial N° 13.295 (adhesión de la Pcia. de Buenos Aires a la 
Ley Nacional Nº 25.917) y su reglamentación. 
ii. Ley Nacional Nº 26.653 – Ley de accesibilidad de la información en las páginas web.  
iii. Decreto Provincial N° 6769/1958 - Ley Orgánica de las Municipalidades. 
iv. Ley Provincial Nº 12.475 - Divulgación de información proveniente de órganos públicos 
del Estado Provincial – Acceso a documentos administrativos. 
v. Reglamento de Contabilidad – Municipalidades de la Pcia. de Bs. As.3 
vi. Resolución “Acordada General Nº 1/12” del Honorable Tribunal de Cuentas Pcia. de 
Bs. As. 
                                               
2 La metodología utilizada se basa en: Cárcaba García, Ana y Jesús García García - Universidad de 
Oviedo (2008). “Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet por 
parte de los gobiernos locales”, en  Revista Española de Financiación y Contabilidad. Vol. XXXVII Nº 
137, pp. 63-84. 
3 Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires. Aprobado por Resolución del H. Tribunal de Cuentas en su Acuerdo el día 
23 de octubre de 1991. Con vigencia a partir del 1º de enero de 1992. 
 vii. Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1 de  Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) – Marco Conceptual 
Contable para las Administraciones Públicas. 
viii. Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. 
 
Un posible factor determinante de divulgación de información financiera en internet 
puede ser alguna exigencia legal a ciertos gobiernos locales en base a algún criterio, sin 
embargo, luego de realizar un relevamiento de la normativa se concluye que todos los 
gobiernos locales bonaerenses están obligados jurídicamente a divulgar en internet cierta 
información financiera en los términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.  
No obstante lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal y dado los resultados 
expuestos en el Capítulo II, pareciera que hace falta normativa que exija explícitamente 
detalles sobre el cumplimiento de estándares de cantidad y calidad de información mínima 
que deben divulgar los gobiernos locales además de la necesidad de mejorar los controles 
para que se cumpla dicha normativa.   
 
Capítulo II – Relevamiento Empírico 
 
Investigadores del IARAF4 relevaron una muestra de los principales 100 Municipios 
argentinos con fecha Mayo 2011, en dicho relevamiento las variables con mayor grado de 
publicación son: 69% de los municipios relevados presenta algún tipo de información 
referida a las normativas tributarias, 67% publica información sobre Licitaciones, 62% 
publica el Boletín Oficial, 57% publica el Presupuesto, 50% publica la Ejecución 








                                               
4 Nadin Argañaraz, Sofía Devalle, Soledad Celdrán, Joaquín Pilatti – IARAF (Instituto Argentino de 
Análisis Fiscal) – Serie: Estudios y Propuestas Número 3/Septiembre 2011. “Índice de Visibilidad 
Fiscal Municipal IARAF 2011: En promedio, es baja la visibilidad de las cuentas públicas en los 
portales web de municipios argentinos”. 31/05/2011. 
 A continuación se expone el “Ranking de variables relevadas según porcentaje de 




A continuación se expone el Cuadro 1 con los resultados del relevamiento propio 
realizado en el mes de Noviembre 2014 acerca de la cantidad de municipios argentinos más 
poblados y capitales de provincia (119 municipios) que publican la ejecución presupuestaria 












                                               
5 El ranking brinda información complementaria a las estadísticas anteriores dado que puntualiza los 
resultados de cada ítem en particular. 
6 El presente relevamiento fue solo a los fines de comparar globalmente el nivel de divulgación de 
ejecución presupuestaria de los municipios bonaerenses con el resto. Solo se exponen las provincias 
en donde más del 50% de los municipios de la muestra publican la ejecución presupuestaria. 
 Cuadro 1: Comparación de municipios por provincia que divulgan la ejecución 
presupuestaria 
Provincia 
Total Municipios que divulgan 




Cantidad de Municipios 
que publican EECC 
Buenos Aires 0,62 52 32 
Catamarca 1,00 1 1 
Córdoba 0,80 5 4 
Corrientes 0,50 2 1 
Entre Ríos 1,00 4 4 
Mendoza 0,67 9 6 
Rio Negro 0,75 4 3 
Santiago del Estero 0,50 2 1 
Tierra del Fuego 1,00 2 2 
Totales de las 23 
Provincias 
0,50 119 59 
 
Con respecto al relevamiento propio del mes de Mayo 2014 sobre los 135 Municipios 
bonaerenses menos del 50% publica en su sitio alguno de los siguientes ítems: Presupuesto 
2014, Presupuesto 2013, Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento, Estado de Situación 
Patrimonial, Evolución de Recursos, Evolución del Gasto por Objeto, Evolución del Gasto 
por Programa, Movimientos de Tesorería, Evolución de las Principales metas físicas de 
Programas, Planta de Personal/Escala de Remuneraciones, Información sobre Deuda, 
Información de Ejercicios Anteriores, o Información sobre Licitaciones. 
 
 
Capítulo III - Factores explicativos de la divulgación de información financiera 
en internet 
 
Identificar los factores que explican la divulgación o no de información financiera en 
internet por parte de las autoridades de los gobiernos locales bonaerenses puede aportar 
información útil en términos de la implementación de medidas que ayuden a atenuar los 
problemas antes mencionados. En tal sentido la presente investigación, en base al citado 
trabajo de Cárcaba García 2008,  propone como hipótesis que existe una relación positiva 
entre: el tamaño del municipio H1; el nivel de endeudamiento H2; el nivel de inversiones H3; 
y el grado de competencia política H4, y la divulgación de información financiera del 
gobierno local bonaerense a través de Internet. 
Previo al relevamiento empírico de divulgación de información financiera en internet 
de los gobiernos locales bonaerenses y al análisis de los posibles factores explicativos 
 seleccionados, el trabajo incluyó un relevamiento del marco normativo que aplica a los 
gobiernos bonaerenses con respecto a obligaciones de divulgar su información financiera, e 
incluye una breve descripción de relevamientos empíricos sobre divulgación de información 
financiera en internet de gobiernos locales argentinos y bonaerenses.  
Luego se expone los resultados del relevamiento empírico del cual surge que en el 
2014 solo el 46% de los 135 municipios bonaerenses divulgaba la ejecución presupuestaria 
en internet y en el presente capitulo se analizan 4 posibles factores explicativos de la 
divulgación de información: el primero es el tamaño (H1), probablemente los municipios más 
grandes tienen mayores posibilidades técnicas y de recursos humanos para divulgar mayor 
y mejor calidad de información en internet, asimismo la sociedad podría tender a exigir 
mayor cantidad y calidad de información que en uno pequeño; el segundo es el nivel de 
endeudamiento (H2), los intendentes incentivados por reducir el costo de la deuda buscan 
mostrar una gestión más transparente; el tercero es el nivel de inversiones (H3), los 
funcionarios poseen incentivos electorales para divulgar información sobre inversiones en 
sus municipios; por último el cuarto factor es la competencia política (H4), la rivalidad política 
incentiva a los gobernantes a mostrar una gestión transparente. 
En el siguiente capítulo se describe la metodología7 y el modelo econométrico 
utilizado para identificar determinantes de divulgación de información financiera en internet 
para el caso bonaerense y el análisis de los resultados obtenidos.  
 
Capítulo IV – Diseño de la Investigación 
 
La Variable Dependiente toma el valor 1 si el Municipio bonaerense publica en su sitio la 
Ejecución Presupuestaria del anterior periodo anual y toma el valor 0 en caso contrario.  
En el relevamiento propio realizado en el mes de mayo 2014, solo 63 Municipios 
publicaba dicha información, es decir un 46% del total de 135. Cabe señalar que dicho 46% 
es muy similar al mismo relevamiento realizado durante el año 2012. 
 
Con respecto a las Variables Independientes las elegidas para la presente etapa de la 
investigación son:  
Tamaño: Medido por el Gasto Ejecutado en el periodo 2011, en base a información 
publicada en el sitio www.ec.gba.gov.ar, y medido por la población en base al Censo 2010-
Indec (Promedio 116.605 habitantes por municipio). 
                                               
7 La metodología utilizada se basa en: Cárcaba García, Ana y Jesús García García - Universidad 
de Oviedo (2008). “Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet por 
parte de los gobiernos locales”, en  Revista Española de Financiación y Contabilidad. Vol. XXXVII Nº 
137, pp. 63-84. 
 Endeudamiento: Medido en función de peso del gasto en intereses del ejercicio 2013 / 
el Total de Ingresos del 2013, en base a información publicada en el sitio www.ec.gba.gov.ar 
Informe “Municipios de la provincia de Buenos Aires. Evolución de la Situación Económico 
Financiera 2007-2013” (Intereses del 0,28% de los ingresos totales). 
Inversiones: Medido en función del gasto de capital 2013 / población, en base a 
información publicada en el sitio www.ec.gba.gov.ar Informe “Municipios de la provincia de 
Buenos Aires. Evolución de la Situación Económico Financiera 2007-2013”, y según Censo 
2010-Indec ($791 por habitante).  
Competencia Política: Medida en base al total de votos de los partidos 
perdedores/total de votos del partido ganador - Elecciones de presidente 2011(Promedio de 
todas los municipios 0,94).  
 
Cabe señalar que en función de lo relevado, existen otras variables posibles previstas 
para futuros trabajos, entre ellas: resultados presupuestarios, PBG, Transferencias, Salud, 
Educación, Presión de la prensa local, Penetración de internet, etc.  
 
En el modelo se han clasificado los municipios objeto de estudio en dos grupos, según 
muestren o no información financiera en su página web. El grupo de quienes divulgan 
información estará formado por aquellos municipios que incluyen en su página web la 
ejecución presupuestaria. 
 
Mediante el empleo de la regresión logística o análisis logit, se ha procedido a calcular 
la probabilidad asociada a los valores de la variable dependiente dicotómica Divulgación, a 
partir de un conjunto de variables predictoras, derivadas de las hipótesis enunciadas en el 
apartado anterior. La utilización de funciones de probabilidad permite superar el 
inconveniente asociado a la utilización de una variable dependiente discreta que impide 
asumir la hipótesis de normalidad en un modelo de regresión ordinaria. 
 
El modelo parte de la definición de una nueva variable, denotada por Zi, la cual es 
función lineal del conjunto de variables independientes, incorporando un término de error 
que recoge la incidencia de efectos no explicados por las variables independientes. La 
definición de dicha función responde a la siguiente expresión: 
 
Zi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βpXpi + εi = x’i β + εi 
 
donde Zi es la puntuación o «score» obtenido por el ayuntamiento i-ésimo, x'i 
representa el vector de los valores obtenidos por las variables independientes y β es el 
 vector de coeficientes a estimar. Es preciso establecer una relación entre los valores 
adoptados por la variable dependiente original (Divulgación) y los posibles valores de la 
nueva variable (Z). Para ello se elige como punto crítico el valor cero, de forma que la 
probabilidad asociada a cada uno de los dos posibles estados de la variable Divulgación se 
define del siguiente modo: 
 
P(Di = 1) = P(Zi ≥ 0) = P(εi ≥ –X'i β) = 1 – F(–X'iβ) 
P(Di = 0) = P(Zi < 0) = P(εi < –X'i β) = F(–X'i β) 
 
Los cálculos se realizaron en base al modelo de regresión logística y regresión lineal 
múltiple (ambos con similares resultados), comando en el programa Stata: logit/regress 





Los resultados encontrados con respecto al factor tamaño (H1) del municipio son 
consistentes con la mayoría de las investigaciones citadas, por lo tanto en los Municipios 
más poblados y/o con más presupuesto la probabilidad de disponer de información en 
internet es mayor que en los más pequeños. Con respecto a la Competencia Política (H4), 
no existe en la literatura relevada una tendencia clara sobre el signo ni el nivel de 
significativita estadística, sin embargo en el caso de los Municipios bonaerenses pareciera 
que la relación es estadísticamente significativa y positiva en términos que a mayor cantidad 
de votos del partido ganador sobre el total, menor cantidad de información divulgada. La 
intuición de dicho resultado podría ser que los intendentes bonaerenses solo hacen lo 
correcto cuando tienen riesgo de perder las elecciones. 
Por último cabe señalar que el Endeudamiento (H2) y la Inversión (H3) parecieran no 
tener relación estadísticamente significativa pero tener signo positivo. 
  
 
Conclusión Preliminar:  
Como se señaló en la introducción el presente trabajo es un avance de la Tesis de 
Maestría en Finanzas Publicas Provinciales y Municipales – FCE – UNLP, lo cual implica 
que los resultados expuestos son provisorios.  
Podemos afirmar a priori que la variable divulgación posee múltiples factores que la 
afectan positiva o negativamente como por ejemplo los desarrollados en el presente trabajo, 
sin embargo resta continuar analizando otras variables las cuales pueden estar influyendo 
tanto en la variable dependiente como en las independientes sesgando los resultados 
expuestos. 
No obstante, cabe destacar que se espera que este tipo de estudios pueda generar 
conciencia en la comunidad y autoridades para modificar conductas poco constructivas 
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